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Inleiding  
Naar aanleiding van de herinrichting van de terreinen gelegen tussen 
de Sportlaan, de Albert van Cotthemstraat en de Bergensesteenweg 
te Sint-Pieters-Leeuw, achtte de afdeling Onroerend Erfgoed van het 
Agentschap Ruimtelijke Ordening een prospectie met ingreep in de 
bodem noodzakelijk. Fase 1 van dit onderzoek werd op 19 september 
2011 door het Aron bvba uitgevoerd in opdracht van ABB Klein 
Bijgaarden NV. Het onderzoek leverde geen archeologische sporen of 
vondsten op. 
 
Afb. 1: Kaart van België met aanduiding van het onderzoeksgebied  
(Bron: NGI 2011).  
 
 
1.  Het onderzoeksgebied  
 
1.1  Algemene situering 
 
Het te onderzoeken terrein is ten noordoosten van het centrum van Sint-Pieters-Leeuw gelegen, op zo’n 450 m 
ten oosten van het kanaal Brussel-Chaleroi. Het terrein wordt in het noorden begrensd door de Albert van 
Cotthemstraat, in het oosten door de Bergensesteenweg, in het zuiden door woningen en een parking en in het 
westen door de Zuunbeek. (Afb. 2)  
 
Het terrein, met een totale oppervlakte van 21.300 m², omvat de percelen 107a3, 107k2, 107y2, 108m, 108n, 
109m, en 105g van Afdeling 1, Sectie A van het kadaster.
1
 Zo’n 8400 m² was bebouwd onder meer met een 
oude vierkantshoeve of verhard met beton, asfalt, kasseien en grint. Op het terrein waren een viertal zones 
met verontreiniging gekend: het betreft één grote en twee kleine zones verontreinigd met stookolie en één 
grote zone verontreinigd met asbest.
2
  
 
Het onderzoeksterrein is gelegen in de alluviale vlakte en op de oostelijke oeverwal van de Zuunbeek (TAW 
22,25m) en stijgt naar het oosten tot een hoogte van ca. 26 m TAW.  Bodemkundig situeert het terrein zich 
binnen een kunstmatig opgehoogde zone (ON-bodem) (Afb. 3). De zuidwestelijke zone van het 
onderzoeksgebied – vlakbij de loop van de Zuunbeek - grenst aan een gebied met een sterk gleyige kleibodem 
zonder profielontwikkeling (Eep). Verder in de omgeving zijn verschillende natte tot droge leembodems al dan 
niet met een profielontwikkeling aanwezig.
3
  
 
Bij aanvang van het onderzoek waren de gebouwen langs de Bergensteenweg en ten zuiden van de oude 
vierkantshoeve op de funderingen na afgebroken. De vierkanthoeve zelf zal pas in een latere fase worden 
afgebroken: de percelen 108m, 108n en 109m maakten dan ook geen deel uit van het  huidige onderzoek.   
Al de aanwezige auto’s – het volledige terrein werd immers tot voor kort ingenomen door een autohandelaar - 
waren op uitzondering van enkele voertuigen na verwijderd. In het midden van het terrein stonden echter nog 
een oude werfkeet en een mobilhome; ook in de zuidoostelijke hoek van het onderzoeksgebied was nog een 
loods aanwezig. De zone ten zuiden van de vierkantshoeve, ter hoogte van de locatie waar oorspronkelijk drie 
fabrieksgebouwen gestaan hadden, was om veiligheidsredenen afgebakend met Heras-hekken: hier waren 
verschillende al dan niet uitgebroken funderingen in gewapend beton aanwezig. (Afb. 9 en 10) 
                                                          
1
 Bijlage 2.  
2
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3
 Het betreft hier onder meer een  Aep- (natte leembodem zonder profiel), Abp- (droge leembodem zonder profiel) en Aba-
bodem (droge leembodem met textuur B horizont). 
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Afb. 2 : Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). De zone die in 2011 reeds onderzocht kon 
worden is in het groen aangegeven. Schaal 1:2000 (Bron: AGIV).  
 
Afb. 3: Topografische kaart met overlap van de bodemkaart en aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). Schaal 1:10000 
(Bron: AGIV). 
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1.2 Historische achtergrond  
 
De eerste bekende woonkernen in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werden vermoedelijk gesticht door de 
Franken, en waren gelegen bij bronnen of kleine waterlopen. Aan het begin van de 9
e
 eeuw vormen deze 
nederzettingen de kern van een belangrijk vrij goed of allodium, genaamd “Lewa”. Het domein werd door de 
Brabantse edelvrouwe Angela aan het Sint-Pieterskapittel van Deutz bij Keulen geschonken. De schenkingsakte 
maakt melding van een hoofdkerk met  negen dochterkerken. Dit wijst erop dat Leeuw in die periode een goed 
georganiseerde hoofdplaats was met minstens negen wijken. Tegen de 12
e
 eeuw slagen de hertogen van 
Brabant erin het gebied van Leeuw aan het Keulense kapittel te ontnemen. Hendrik II, hertog van Brabant, 
verdeelt in de 13
e
 eeuw het domein om de huidige gemeente Sint-Pieters-Leeuw bij het land van Gaasbeek te 
voegen. In 1284 schenkt de heer van Gaasbeek een afschrift van de keure aan de lokale bevolking. In de 
periode van 1683 tot 1695 wordt het land van Gaasbeek in vier loten verdeeld, die openbaar verkocht werden
4
.  
 
De Bergensesteenweg waarlangs het onderzoeksgebied gelegen is en die de voornaamste verkeersas van de 
gemeente vormt, werd aangelegd in 1708 op een oud wegtracé dat Brussel met Halle verbond. In 1830 had de 
weg een breedte van 18 meter en was hij afgebakend door één of twee rijen bomen, enkel het middendeel was 
verhard en de bebouwing was beperkt.  
 
Uitgaande van de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (Afb. 4), opgenomen op initiatief van graaf 
de Ferraris (1771-1778), was het onderzoeksgebied in de tweede helft van de 18
de
 eeuw reeds bebouwd. Het 
betreft een vierkantshoeve met enkele bijgebouwen, vermeld onder de naam c(en)sé Vigeron, die gelegen is 
aan een kruispunt waar drie wegen samenkomen. Ten westen van de boerderij bevindt zich de Zuunbeek, die 
op dat moment een meer meanderende loop had. Ten zuidwesten van het onderzoeksgebied, aan de huidige 
Klein Bijgaardenstraat situeert zich een klooster vermeld onder de naam Couvent de Petits Beggards. Volgens 
de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed was hier vanaf 1235 een Benedictinessenpriorij gevestigd. De 
Centrale Archeologische Inventaris spreekt echter van een priorij van Cisterciënzinnen.  
 
 
 
Afb. 4: Detail uit de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778) met aanduiding van het onderzoeksgebied 
(Bron: Koninklijke Bibliotheek van België).  
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Afb.6: Detail uit de Kadasterkaart van P.C. 
Popp met Provincie aanduiding van het 
projectgebied  (rood) (Bron: Koninklijke 
Bibliotheek van België). 
 
 
Afb.7: Detail van de IGN kaart  uit 1894 
met aanduiding van het onderzoeksgebied 
(Bron: Le Patrimoine Cartographique de 
Wallonie). 
 
 
 
Afb.5: Detail uit de Atlas der Buurtwegen 
met aanduiding van het onderzoeksgebeid 
(Bron: Provincie Vlaams-Brabant). 
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De Atlas van de Buurtwegen (1842-1845) en de kadastrale kaart van Popp (1805-1879) vertonen eenzelfde 
beeld (Afb. 5-6). De vierkantshoeve ligt binnen een min of meer afgesloten gebied, begrensd door twee wegen. 
Aan de westelijke en zuidwestelijke zijde wordt het gebied door de grillige loop van de Zuunbeek afgebakend. 
Op de kaart van Popp heeft de boerderij de naam viceroy Ferme. De twee wegen, ten noorden en oosten van 
de boerderij, worden door een derde weg met de Bergensesteenweg verbonden. Hoewel deze weg op de kaart 
van Ferraris nog recht liep maakt hij nu een rechte hoek. Ten zuidwesten van het onderzoeksgebied bevindt 
zich nog steeds het klooster met de naam Kleinen Bygaerden.  
 
Op de topografische kaart van 1894 (Afb. 7) is de situatie enigszins veranderd. De boerderij draagt nu de naam 
Ferme Vitzeroul en bestaat uit twee L-vormige gebouwen. Aan de westelijke en zuidwestelijke zijde wordt de 
hoeve nog steeds begrensd door de Zuunbeek, die zijn oorspronkelijke loop behoudt. Het wegennet heeft 
echter belangrijke wijzigingen ondergaan. De twee wegen die samenkwamen ten noorden van de 
vierkantshoeve zijn samengebracht tot één rechtgetrokken weg. De weg ten oosten van de hoeve is 
verdwenen. Deze toestand blijft dezelfde tot in 1923. De loop van de Zuunbeek blijft hier zijn oorspronkelijke 
ligging bewaren. Deze moet dus pas na 1923 rechtgetrokken zijn. In de vierkantshoeve zou in een latere fase 
een steenbakkerij gevestigd zijn
5
.  
 
 
1.3 Vroeger archeologisch onderzoek  
 
Binnen het te onderzoeken gebied zijn geen archeologische vondsten bekend. Ook uit de onmiddellijke 
omgeving zijn weinig vondsten gekend. Ten zuidwesten bevindt zich de Middeleeuwse priorij van de 
cisterciënzinnen met het bijhorende neerhof (CAI 6123). Deze werd opgericht door Godfried van Leuven. De 
vroegste vermelding van de priorij dateert uit 1251. Verder naar het zuidwesten bevond zich het nu gesloopte 
Kasteel van Wilder (CAI 6124). Het Hof te Wilre wordt vermeld vanaf 1546. Tegenwoordig staat op deze lokatie 
de ruïne van een woonhuis uit de 17
e
 of 18
e
 eeuw. 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 8: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen. Het 
onderzoeksterrein is in rood aangeduid. Schaal: 1:10.000 (CAI). 
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2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
Het doel van de prospectie met ingreep in de bodem bestaat in het evalueren van de archeologische potentie 
van het onderzoeksgebied. Hiervoor dienden volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden: 
 
- zijn er sporen aanwezig? 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- hoe is de bewaringstoestand van de sporen (goed, gebioturbeerd, …)? 
- maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, diende minimaal 12% van het onderzoeksgebied door 
middel van continue proefsleuven onderzocht te worden. Uitgaande van een totale oppervlakte van ca. 1,5 ha 
komt dit neer op te onderzoeken oppervlakte van 1800m².  
 
 
2.2 Verloop  
 
Voorafgaandelijk aan het onderzoek werd op naam van Veerle Pauwels een vergunning voor het uitvoeren van 
een prospectie met ingreep in de bodem bij het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid 
aangevraagd. Deze vergunning werd op 17 augustus 2011 afgeleverd onder het dossiernummer 2011/282. 
Tevens werd op naam van Veerle Pauwels een vergunning voor het gebruik van een metaaldetector afgeleverd 
onder dossiernummer 2011/282(2)
6
. 
 
Op 8 augustus 2011 werd een startvergadering belegd met Els Patrouille, erfgoedconsulente archeologie van 
Ruimte en Erfgoed, en Ilse de Saegher, project manager bij BroCap N.V. Tijdens deze startvergadering werd 
onder meer overeengekomen om het onderzoeksterrein ten zuiden van de vierkantshoeve te onderzoeken 
door middel van negen NW-ZO georiënteerde proefsleuven. De sterk verstoorde en vervuilde noordoostelijke 
hoek van het onderzoeksgebied diende door twee bijkomende N-Z georiënteerde sleuven onderzocht te 
worden. Het profiel van de grotendeels reeds afgegraven oeverwal zou op twee plaatsen opgeschoond en 
geregistreerd worden. De verontreinigde zones maakten geen deel uit van het onderzoek.   
 
De prospectie met ingreep in de bodem werd op 19 september 2011 uitgevoerd door Veerle Pauwels, Joris 
Steegmans en Inge Van de Staey en stond onder leiding van Petra Driesen. Bodemsaneringsdeskundige Dieter 
Baeyens van URS Benelux volgde de werken op de voet op. Hendryckx bvba stond in voor de graafwerken, Aron 
bvba voor de digitale opmeting van de sleuven.              
 
 
2.3 Methodiek
7
 
 
Conform de afspraken gemaakt tijdens de startvergadering werd het onderzoeksterrein ten zuiden en ten 
oosten van de vierkantshoeve onderzocht door middel van negen, NW-ZO georiënteerde proefsleuven. Ter 
hoogte van de vervuilde zones werden de sleuven 4 en 6 onderbroken. Ook sleuf 5 kon wegens de 
aanwezigheid van een mobilhome en werfkeet niet over de volledige lengte aangelegd worden. De zone ten 
zuiden van de vierkantshoeve bleek door de aanwezigheid van al dan niet uitgebroken funderingen in 
gewapend beton niet toegankelijk te zijn voor de graafmachine en werd bijgevolg dan ook niet onderzocht 
(Afb. 10). Sleuf 9 werd iets ingekort omwille van de aanwezigheid van enkele auto’s. De zuidoostelijke hoek van 
het terrein mocht aanvankelijk niet onderzocht worden omwille van de vermoedelijke aanwezigheid van 
verontreiniging. Na overleg met de bodemsaneringsdeskundige en de project manager van BroCap nv mochten 
de sleuven 4 en 5 in oostelijke richting worden uitgebreid. Twee bijkomende proefsleuven werden aangelegd in 
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de noordoostelijke hoek van het onderzoeksterrein. Deze noord-zuid georiënteerde sleuven zijn omwille van de 
aanwezige olievervuiling slechts 10 m lang. De vele beperkingen aan het onderzoek maakten dat in totaal 
slechts een oppervlakte van ca. 666 m² onderzocht kon worden.  
 
De proefsleuven werden machinaal aangelegd met een tussenafstand van 12 meter. De diepte van het vlak 
situeerde zich gemiddeld op een diepte van ca 1 à 1,5 m onder het maaiveld. Het grondwaterniveau werd in de 
meeste gevallen nog voor het aansnijden van de natuurlijke bodem bereikt. In de proefsleuven 2, 3, 4 en 9 
werd aan het noordwestelijke uiteinde van een profielput aangelegd waarvan het bodemprofiel werd 
opgeschoond, gefotografeerd en ingetekend. De afgegraven berm in de noordoostelijke hoek van het 
onderzoeksterrein werd op twee plaatsten opgeschoond en geregistreerd.  
 
Afb. 9. Zicht op het terrein genomen vanuit het zuiden. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 10: Noordwestelijke hoek van het terrein.                                 Afb. 11: Proefsleuf 6.  
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3. Onderzoeksresultaten 
 
3.1 Bodemopbouw
8
  
 
Op de bodemkaart werd het onderzoeksterrein door een kunstmatig opgehoogde bodem (ON) gekenmerkt 
(Afb. 3). Bij het uitgraven van de proefsleuven was deze ophoging die bestond uit meerdere puinpakketten 
over het ganse terrein waar te nemen. Het ophogingspakket was ca. 1 tot 1,10 m dik en kon bij alle NW-ZO 
georiënteerde sleuven waargenomen worden (Afb. 11 en 12). In de westelijke zone van het onderzoeksgebied 
kwam onder deze ophogingspakketten een blauwe kleiige bodem tevoorschijn. Deze gereduceerde kleibodem 
maakt deel uit van de komgronden van de Zuunbeek die minstens tot 1923 een meanderend verloop over het 
onderzoeksterrein kende. Naar het oosten toe werd de bodem droger en lemiger. In de reeds afgegraven 
noordoostelijke hoek van het onderzoeksgebied, ter hoogte van de oude oeverwal van de Zuunbeek, kon een 
droge leembodem met een textuur B horizont aangeduid worden (Afb. 13).  
 
Afb. 12: Profielput 3 in proefsleuf 4           Afb. 13: Bodemprofiel t.h.v. de oeverwal.   
 
 
3.2 Gaafheid van het terrein 
 
De zones ter hoogte van de reeds afgebroken gebouwen waren ten gevolge van de afbraakwerkzaamheden 
reeds sterk verstoord. 
 
 
3.3 De archeologische sporen en vondsten 
 
De prospectie met ingreep in de bodem leverde geen archeologische sporen of vondsten op.  
 
                                                          
8
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Conclusie  
 
Op 19 september 2011 werd door ARON bvba, in opdracht van ABB Klein Bijgaarden NV, aan de 
Bergenstesteenweg te Sint-Pieters-Leeuw een prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd. Het 
onderzoeksgebied met een totale oppervlakte van 2,1 ha was gelegen op de locatie van een vierkantshoeve, 
vlakbij het Couvent de Petits Beggards en had bijgevolg archeologisch potentieel. 
 
Zo’n 8400 m² van het onderzoeksgebied was bebouwd of verhard met beton, asfalt, kasseien en grint. Op het 
terrein waren een viertal zones met verontreiniging gekend: het betreft één grote en twee kleine zones 
verontreinigd met stookolie en één grote zone verontreinigd met asbest.  
 
Bij aanvang van het onderzoek waren de gebouwen langs de Bergensesteenweg en ten zuiden van de oude 
vierkantshoeve op de funderingen na afgebroken. De vierkanthoeve zelf zal pas in een latere fase worden 
afgebroken: de percelen waarop deze hoeve gelegen is, maakten dan ook geen deel uit van het  huidige 
onderzoek.   
 
Het terrein werd onderzocht door middel van negen NO-ZW en twee N-Z georiënteerde proefsleuven. Het vlak 
situeerde zich op een diepte van 1 à 1,5 meter onder het maaiveld.  
 
Conform de bodemkaart bestond de bodem ter hoogte van het onderzoeksgebied uit een kunstmatig 
opgehoogde bodem. Deze bodem met een dikte van 1 à 1,5 m dekte in de westelijke zone van het 
onderzoeksgebied een gereduceerde kleiige komgrond af. Naar het oosten toe werd de bodem droger en 
lemiger. In de reeds afgegraven noordoostelijke hoek van het onderzoeksgebied, ter hoogte van de oude 
oeverwal van de Zuunbeek, kon een droge leembodem met een textuur B horizont aangeduid worden. 
 
De prospectie met ingreep in de bodem leverde geen archeologische sporen of vondsten op.  Verder onderzoek 
lijkt dan ook niet noodzakelijk te zijn. 
 
Bovenstaande aanbeveling werd overgemaakt aan de afdeling Onroerend Erfgoed Vlaanderen van het 
Agentschap Ruimtelijke Ordening en dient louter ter advisering van het bevoegd gezag. Een definitieve 
beslissing tot het al of niet uitvoeren van een vervolgonderzoek ligt dan ook bij dit bevoegd gezag. Indien U nog 
vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de bevoegde erfgoedconsulente van het Agentschap R-O 
Vlaanderen, Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant (Els Patrouille). 
 
Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant 
 
T.a.v. Els Patrouille 
 
Diestsepoort 6 bus 94 
3000 Leuven 
 
tel. 016/66 59 25 
gsm 0499/59 32 50 
Els.patrouille@rwo.vlaanderen. 
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 Administratieve gegevens 
 
 
 
 
 
Projectcode:    SPL-08-BE 
 
Opdrachtgever:    ABB Klein Bijgaarden NV 
    Waterlelielaan 1 
    9032 Wondelgem 
 
Opdrachtgevende overheid:          Agentschap Onroerend Erfgoed 
 
Dossiernummer vergunning:  2011/282 + 2011/282(2) 
 
Vergunninghouder:  Veerle Pauwels 
 
Aard van het onderzoek:   Prospectie met ingreep in de bodem  
 
Begin vergunning:   23/08/2011 
 
Einde vergunning:   Einde der werken 
 
Provincie:   Vlaams-Brabant 
 
Gemeente:   Sint-Pieters-Leeuw 
 
Deelgemeente:   Sint-Pieters-Leeuw 
 
Adres:    Bergensesteenweg, A. Van Cotthemstraat, Sportlaan 
 
Kadastrale gegevens:  Afdeling 1, sectie A, percelen 105G, 107A3, 107B3, 107Y2, 108M, 108N en 109M 
 
Coördinaten:    X : 144.277 en Y:165.660  
 
Totale oppervlakte:   21300 m² 
 
Onderzoekbare oppervlakte  15000 m² 
Fase 1:  
    
Onderzochte oppervlakte:  666 m² 
 
Bodem:     ON 
 
Archeologisch depot:  ABB Klein Bijgaarden NV 
    Waterlelielaan 1 
    9032 Wondelgem 
 
 

SPL-08-BE Fotolijst              1 
 
DSC-nummer Soort opname Sleuf Beschrijving Genomen uit 
3483 Overzicht / Terrein voor aanleg van de proefsleuven ZW 
3484 Overzicht / Terrein voor aanleg van de proefsleuven ZW 
3485 Overzicht / Terrein voor aanleg van de proefsleuven Z 
3486 Overzicht / Terrein voor aanleg van de proefsleuven NO 
3487 Overzicht / Terrein voor aanleg van de proefsleuven NO 
3488 Overzicht / Terrein voor aanleg van de proefsleuven N 
3489 Overzicht / Terrein voor aanleg van de proefsleuven NW 
3490 Overzicht / Terrein voor aanleg van de proefsleuven ZO 
3491 Overzicht / Terrein voor aanleg van de proefsleuven ZO 
3492 Overzicht / Terrein voor aanleg van de proefsleuven ZW 
3493 Overzicht / Terrein voor aanleg van de proefsleuven Z 
3494 Werkfoto 1 Aanleg sleuf 1 W 
3495 Werkfoto 1 Aanleg sleuf 1 W 
3496 Werkfoto 2 Aanleg sleuf 2 Z 
3497 Werkfoto 2 Aanleg sleuf 2 Z 
3498 Profiel 2 Profielput sleuf 2 ZO 
3499 Profiel 2 Profielput sleuf 2 ZO 
3500 Werkfoto 2 Aanleg sleuf 2 W 
3501 Overzicht 1 Sleuf 1 W 
3502 Overzicht 1 Sleuf 1 W 
3503 Overzicht 1 Sleuf 1 W 
3504 Overzicht 1 Sleuf 1 W 
3505 Overzicht 2 Sleuf 2 W 
3506 Werkfoto / Aanleg sleuf 3 ZW 
3507 Overzicht 2 Sleuf 2 W 
3508 Overzicht 2 Sleuf 2 W 
3509 Profiel 2 Profielput 1 Z 
3510 Profiel 2 Profielput 1 Z 
3511 Werkfoto 3 Aanleg sleuf 3 / 
3512 Werkfoto 3 Aanleg sleuf 3 / 
3513 Overzicht 3 Sleuf 3 O 
3514 Overzicht 3 Sleuf 3 O 
3515 Overzicht 3 Sleuf 3 O 
3516 Profiel 3 Profielput 2 Z 
3517 Detail 4 Asbestvervuiling / 
SPL-08-BE Fotolijst              2 
 
DSC-nummer Soort opname Sleuf Beschrijving Genomen uit 
3518 Werkfoto 4 Aanleg sleuf 4 ZO 
3519 Werkfoto 4 Aanleg sleuf 4 O 
3520 Overzicht 4a Sleuf 4a O 
3521 Overzicht 4a Sleuf 4a O 
3522 Overzicht 4a Sleuf 4a O 
3523 Overzicht 4a Sleuf 4a O 
3524 Overzicht 3 Sleuf 3 NO 
3525 Overzicht 4a Sleuf 4a O 
3526 Overzicht 4a Sleuf 4a O 
3527 Profiel 3 Profielput 2 Z 
3528 Profiel 3 Profielput 2 Z 
3529 Profiel 4 Profielput 3 Z 
3530 Profiel 4 Profielput 3 Z 
3531 Overzicht 4b Sleuf 4b W 
3532 Overzicht 4b Sleuf 4b W 
3533 Overzicht 5a Sleuf 5a O 
3534 Overzicht 5a Sleuf 5a O 
3535 Overzicht 5a Sleuf 5a O 
3537 Overzicht 5b Sleuf 5b O 
3538 Overzicht 5b Sleuf 5b O 
3539 Overzicht 5b Sleuf 5b O 
3540 Detail / Verstoring noordwestzone terrein / 
3541 Detail / Verstoring noordwestzone terrein W 
3542 Werkfoto 6 Aanleg sleuf 6 W 
3543 Werkfoto 6 Aanleg sleuf 6 W 
3544 Profiel 5 Profiel sleuf 5 Z 
3545 Profiel 6 Profiel sleuf 6 Z 
3546 Profiel 6 Profiel sleuf 6 Z 
3547 Overzicht 6 Sleuf 6 Z 
3548 Overzicht 6 Sleuf 6 Z 
3549 Overzicht 6 Sleuf 6 Z 
3550 Werkfoto 7 Aanleg sleuf 7 ZW 
3551 Werkfoto 7 Aanleg sleuf 7 ZW 
3552 Overzicht 7 Sleuf 7 ZO 
3553 Werkfoto 7 Aanleg sleuf 7 W 
SPL-08-BE Fotolijst              3 
 
DSC-nummer Soort opname Sleuf Beschrijving Genomen uit 
3554 Overzicht 7a Sleuf 7a O 
3555 Overzicht 7a Sleuf 7a O 
3556 Overzicht 7a Sleuf 7a O 
3557 Overzicht 7b Sleuf 7b O 
3558 Overzicht 7b Sleuf 7b O 
3559 Overzicht 7b Sleuf 7b O 
3560 Overzicht 8 Sleuf 8 W 
3561 Profiel 8 Profielput 4 Z 
3562 Profiel 8 Profielput 4 Z 
3563 Overzicht 8 Sleuf 8 W 
3564 Overzicht 8 Sleuf 8 W 
3565 Overzicht 8 Sleuf 8 W 
3566 Overzicht 9 Sleuf 9 W 
3567 Overzicht 9 Sleuf 9 W 
3568 Overzicht 9 Sleuf 9 W 
3569 Profiel / Profielput 5 W 
3570 Profiel / Profielput 5 W 
3571 Profiel / Profielput 6 N 
3572 Profiel / Profielput 6 N 
3573 Overzicht 11 Sleuf 11 Z 
3574 Overzicht 11 Sleuf 11 Z 
3575 Overzicht 11 Sleuf 11 Z 
3576 Overzicht 10 Sleuf 10 Z 
3577 Overzicht 10 Sleuf 10 Z 
3578 Overzicht 10 Sleuf 10 Z 
3579 Profiel / Profielput 5 W 
3580 Profiel / Profielput 5 W 
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